






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50 1 (0.34) 1 (1.82)
60 2 (0.69) 1 (0.55) 1 (1.89)
70 9 (3.10) 2 (3.77) 7 (12.73)
80 3 (1.03) 1 (0.55) 2 (3.77)
100 118 (40.69) 68 (37.36) 13 (24.53) 37 (67.27)
110
120 14 (4.83) 8 (4.40) 6 (11.32)
130 26 (8.97) 16 (8.79) 7 (13.21) 3 (5.45)
140 4 (1.38) 3 (1.65) 1 (1.89)
150 72 (24.83) 53 (29.12) 13 (24.53) 6 (10.91)
160 1 (0.34) 1 (0.55)
170 4 (1.38) 4 (2.20)
180 6 (2.07) 3 (1.65) 3 (5.66)
200 22 (7.59) 18 (9.89) 3 (5.66) 1 (1.82)
250 5 (1.72) 4 (2.20) 1 (1.89)
300 1 (0.34) 1 (0.55)
330 1 (0.34) 1 (1.89)
350 1 (0.34) 1 (0.55)
計 290 人　(％) 182 人　(％) 53 人　(％) 55 人　(％)
全体 寄親附 本組 その他
表１－③ 文化４年(1807)の与力石高分布 
石高
50 1 (0.43) 1 (1.92)
60 1 (0.43) 1 (1.92)
70 8 (3.43) 8 (15.38)
80 4 (1.72) 1 (0.75) 3 (6.25)
100 100 (42.92) 54 (40.60) 18 (37.50) 28 (53.85)
110 1 (0.43) 1 (2.08)
120 10 (4.29) 7 (5.26) 3 (6.25)
130 13 (5.58) 8 (6.02) 5 (10.42)
140 2 (0.86) 1 (0.75) 1 (2.08)
150 60 (25.75) 36 (27.07) 12 (25.00) 12 (23.08)
160
170 2 (0.86) 2 (1.50)
180
200 17 (7.30) 12 (9.02) 3 (6.25) 2 (3.85)
250 6 (2.58) 5 (3.76) 1 (2.08)
300 4 (1.72) 3 (2.26) 1 (2.08)
330
350 1 (0.43) 1 (0.75)
360 1 (0.43) 1 (0.75)
400 1 (0.43) 1 (0.75)
500 1 (0.43) 1 (0.75)
計 233 人　(％) 133 人　(％) 48 人　(％) 52 人　(％)
全体 寄親附 本組 その他
表１－② 寛延３年(1750)の与力石高分布 
平均
寄親附 133 57.08% 19400 61.94% 145.9
本組 48 20.60% 6250 19.96% 130.2
その他 52 22.32% 5670 18.10% 109.0
計 233 人 31320 石 134.4
寄親附 182 62.76% 24980 66.07% 137.3
本組 53 18.28% 7100 18.78% 134.0
その他 55 18.97% 5730 15.15% 104.2
計 290 人 37810 石 130.4
寄親附 172 63.70% 23380 67.44% 135.9
本組 58 21.48% 7290 21.03% 125.7
その他 40 14.81% 4000 11.54% 100.0
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計 233 人 31320 石 134.4
寄親附 182 62.76% 24980 66.07% 137.3
本組 53 18.28% 7100 18.78% 134.0
その他 55 18.97% 5730 15.15% 104.2
計 290 人 37810 石 130.4
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初代人名 続柄 年号 西暦 石高(配分＋加領) その後 出　典
青木又太郎 二男 天和2年 1682 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「青木多聞」
多田六之丞 二男 天和2年 1682 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「多田綱之介」
多田権七郎 三男 天和2年 1682 100石(50＋50) ⓨ「多田綱之介」
大島浅右衛門 二男 (天和2年) 1682 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
河地沖右衛門 二男 (天和2年) 1682 (30＋「加領与力」) 「諸士系譜」
吉見小市郎 二男 (天和2年) 1682 (30＋「加領与力」) 本家嗣(平士) 「諸士系譜」
遠田半丞 二男 (天和3年) 1683 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
遠田吟八郎 三男 (天和3年) 1683 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
片岡又十郎 二男 貞享元年 1684 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「片岡珺光」
国府百助 二男 貞享3年 1686 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「国府数馬」
山田忠三郎 二男 貞享4年 1687 80石(50＋30) ⓨ「山田半内」
山田喜八郎 三男 貞享4年 1687 80石(50＋30) 本家嗣(平士) ⓨ「山田半内」
横地勘左衛門 二男 貞享4年 1687 100石(50＋50) 本組与力130石(幕末) ⓨ「山田善左衛門」
中村源八郎 二男 元禄3年 1690 120石(50＋70) 本家嗣(平士) ⓨ「中村栄三郎」
井上権太郎 末子 元禄４年 1691 100石(50＋50) 本組与力130石(幕末) ⓨ「井上盛重」
佐久間平八郎 三男 元禄5年 1692 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「佐久間鍋吉」
佐久間貞右衛門 四男 元禄5年 1692 ⓨ「佐久間鍋吉」
笠間五大夫 三男 (元禄5年) 1692 110石(66余＋43余) 享和年間組外140石 「諸士系譜」
半田市大夫 二男 (元禄5年) 1692 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
半田金丞 三男 (元禄5年) 1692 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
木村行右衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「木村槊蘿」
近藤沖右衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「近藤久太郎」
堀　十郎左衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 安永年中退転 ⓨ「堀　成一」
山口小七郎 三男 元禄7年 1694 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「山口藤三郎」
板坂弥三丞 二男 元禄9年 1696 100石(50＋50) 天保2年組外 ⓨ「板坂道雄」
大塚惣右衛門 二男 元禄9年 1696 100石(50＋50) 「子無断絶」 ⓨ「大塚八十八」
兼松甚助 二男 (元禄9年) 1696 100石(50＋50) 本家嗣(平士) 「諸士系譜」
小林吉大夫 三男 元禄12年 1699 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「小林恒衛」
山田善左衛門 二男 (元禄12年) 1699 100石(50＋50) 「諸士系譜」
前波和兵衛 二男 元禄13年 1700 80石(50＋30) 本家嗣(平士) ⓨ「前波和作」
山崎兵左衛門 二男 元禄14年 1701 100石(50＋50) 宝暦5年130石組外 ⓨ「山崎卯三郎」
久世弥市大夫 二男 宝永元年 1704 120石(70＋50) 本組与力180石(幕末) ⓨ「久世伝三郎」
石野新左衛門 二男 (宝永元年) 1704 「50石加領与力」 「被召上」 「諸士系譜」
大脇伴丞 二男 宝永2年 1705 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「大脇直政」
大脇弥三左衛門 三男 宝永2年 1705 100石(50＋50) ⓨ「大脇直政」
神戸七郎左衛門 二男 宝永6年 1709 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「神戸盛徳」
神戸八郎左衛門 三男 宝永6年 1709 ⓨ「神戸盛徳」
表３ 加領与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵)
 「諸士系譜」(郷土資料 090-836 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 


















































































































































































































初代人名 続柄 年号 西暦 石高(配分＋加領) その後 出　典
青木又太郎 二男 天和2年 1682 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「青木多聞」
多田六之丞 二男 天和2年 1682 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「多田綱之介」
多田権七郎 三男 天和2年 1682 100石(50＋50) ⓨ「多田綱之介」
大島浅右衛門 二男 (天和2年) 1682 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
河地沖右衛門 二男 (天和2年) 1682 (30＋「加領与力」) 「諸士系譜」
吉見小市郎 二男 (天和2年) 1682 (30＋「加領与力」) 本家嗣(平士) 「諸士系譜」
遠田半丞 二男 (天和3年) 1683 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
遠田吟八郎 三男 (天和3年) 1683 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
片岡又十郎 二男 貞享元年 1684 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「片岡珺光」
国府百助 二男 貞享3年 1686 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「国府数馬」
山田忠三郎 二男 貞享4年 1687 80石(50＋30) ⓨ「山田半内」
山田喜八郎 三男 貞享4年 1687 80石(50＋30) 本家嗣(平士) ⓨ「山田半内」
横地勘左衛門 二男 貞享4年 1687 100石(50＋50) 本組与力130石(幕末) ⓨ「山田善左衛門」
中村源八郎 二男 元禄3年 1690 120石(50＋70) 本家嗣(平士) ⓨ「中村栄三郎」
井上権太郎 末子 元禄４年 1691 100石(50＋50) 本組与力130石(幕末) ⓨ「井上盛重」
佐久間平八郎 三男 元禄5年 1692 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「佐久間鍋吉」
佐久間貞右衛門 四男 元禄5年 1692 ⓨ「佐久間鍋吉」
笠間五大夫 三男 (元禄5年) 1692 110石(66余＋43余) 享和年間組外140石 「諸士系譜」
半田市大夫 二男 (元禄5年) 1692 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
半田金丞 三男 (元禄5年) 1692 (50＋「加領与力」) 「諸士系譜」
木村行右衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「木村槊蘿」
近藤沖右衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「近藤久太郎」
堀　十郎左衛門 二男 元禄6年 1693 100石(50＋50) 安永年中退転 ⓨ「堀　成一」
山口小七郎 三男 元禄7年 1694 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「山口藤三郎」
板坂弥三丞 二男 元禄9年 1696 100石(50＋50) 天保2年組外 ⓨ「板坂道雄」
大塚惣右衛門 二男 元禄9年 1696 100石(50＋50) 「子無断絶」 ⓨ「大塚八十八」
兼松甚助 二男 (元禄9年) 1696 100石(50＋50) 本家嗣(平士) 「諸士系譜」
小林吉大夫 三男 元禄12年 1699 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「小林恒衛」
山田善左衛門 二男 (元禄12年) 1699 100石(50＋50) 「諸士系譜」
前波和兵衛 二男 元禄13年 1700 80石(50＋30) 本家嗣(平士) ⓨ「前波和作」
山崎兵左衛門 二男 元禄14年 1701 100石(50＋50) 宝暦5年130石組外 ⓨ「山崎卯三郎」
久世弥市大夫 二男 宝永元年 1704 120石(70＋50) 本組与力180石(幕末) ⓨ「久世伝三郎」
石野新左衛門 二男 (宝永元年) 1704 「50石加領与力」 「被召上」 「諸士系譜」
大脇伴丞 二男 宝永2年 1705 100石(50＋50) 本家嗣(平士) ⓨ「大脇直政」
大脇弥三左衛門 三男 宝永2年 1705 100石(50＋50) ⓨ「大脇直政」
神戸七郎左衛門 二男 宝永6年 1709 100石(50＋50) 本組与力(幕末) ⓨ「神戸盛徳」
神戸八郎左衛門 三男 宝永6年 1709 ⓨ「神戸盛徳」
表３ 加領与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵)
 「諸士系譜」(郷土資料 090-836 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代人名 女中名 種 年号 西暦 石高 その後 出　典
沢崎半七 高津 年寄女中 元禄元年 1688 300石 文化8年組外330石 ⓨ「沢崎竹雀」
江上知左衛門 菊野 年寄女中 (元禄？) 200石 「諸士系譜」
服部彦右衛門 瀧野 年寄女中 (元禄？) 150石 「諸士系譜」佐久間
鈴木知右衛門 菊野 年寄女中 宝永元年 1704 200石 宝永3年250石　弘化3年組外 ⓨ「鈴木藤一郎」
中村弥五左衛門 中村 年寄女中 享保5年 1720 150石 天明5年組外 ⓨ「中村小太郎」
久世与三兵衛 宮崎 年寄女中 享保9年 1724 150石 本組与力(幕末)100石 ⓨ「久世新三」
奥村半平 長美 年寄女中 享保12年 1727 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「奥村安」
松田平大夫 穂積 年寄女中 享保12年 1727 150石 安政4年正院馬廻 ⓨ「松田平作」
本橋甚八 本橋 年寄女中 享保17年 1732 150石 文化12年180石　文政6年組外 ⓨ「本橋仙六」
桑島三左衛門 桑野 年寄女中 宝暦11年 1761 120石 本組与力(幕末) ⓨ「桑島方友」
相坂源左衛門 八十世 年寄女中 宝暦11年 1761 100石 安政元年輪島馬廻200石 ⓨ「相坂復吉」
藤田久右衛門 藤田 年寄女中 明和9年 1772 120石 本組与力(幕末) ⓨ「藤田武吉」
山田庄兵衛 幾田 年寄女中 明和9年 1772 120石 本組与力(幕末) ⓨ「山田唯三」
新清大夫 中野 年寄女中 天明4年 1784 100石 本組与力(幕末) ⓨ「新右門」
村井作平 三島 年寄女中 寛政元年 1789 100石 本組与力(幕末) ⓨ「村井作太郎」
青山八郎兵衛 八重田 年寄女中 享和3年 1803 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「青山鉉吉」
小笠原祖山 明昌院 年寄女中格 文化元年 1804 100石 安政□年組外130石→150石 ⓨ「小笠原恒三」
大高庄次郎 元橋 年寄女中 文化4年 1807 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「大高可輔」
青木伊太郎 岡野 年寄女中 文化5年 1808 100石 本組与力(幕末) ⓨ「青木古次郎」
山口忠蔵 聚海 若年寄格 文政元年 1818 100石 本組与力(幕末) ⓨ「山口七平」
児井錠五郎 中野 年寄女中 文政12年 1829 100石 本組与力(幕末) ⓨ「児井児一」
小谷左守 波江 若年寄 天保10年 1839 100石 本組与力(幕末) ⓨ「小谷権太郎」
斎藤森之丞 森園 年寄女中格 嘉永4年 1851 100石 本組与力(幕末) ⓨ「斎藤直吉」
藤江和三郎 藤江 年寄女中 嘉永5年 1852 100石 本組与力(幕末)80石 ⓨ「藤江外男」
菊井順平 菊井 年寄女中 安政4年 1857 100石 本組与力(幕末) ⓨ「菊井順平」
敷津林平 敷津 年寄女中 万延元年 1860 100石 本組与力(幕末) ⓨ「敷津林平」
牧野才三郎 牧野 若年寄格 慶応2年 1866 90石 本組与力(幕末) ⓨ「牧野才三郎」
山梨易司 沖津 年寄女中 慶応3年 1867 100石 本組与力(幕末) ⓨ「山梨易司」
表４ 女中系本組与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 


















































































































































































































































































































































































































初代人名 女中名 種 年号 西暦 石高 その後 出　典
沢崎半七 高津 年寄女中 元禄元年 1688 300石 文化8年組外330石 ⓨ「沢崎竹雀」
江上知左衛門 菊野 年寄女中 (元禄？) 200石 「諸士系譜」
服部彦右衛門 瀧野 年寄女中 (元禄？) 150石 「諸士系譜」佐久間
鈴木知右衛門 菊野 年寄女中 宝永元年 1704 200石 宝永3年250石　弘化3年組外 ⓨ「鈴木藤一郎」
中村弥五左衛門 中村 年寄女中 享保5年 1720 150石 天明5年組外 ⓨ「中村小太郎」
久世与三兵衛 宮崎 年寄女中 享保9年 1724 150石 本組与力(幕末)100石 ⓨ「久世新三」
奥村半平 長美 年寄女中 享保12年 1727 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「奥村安」
松田平大夫 穂積 年寄女中 享保12年 1727 150石 安政4年正院馬廻 ⓨ「松田平作」
本橋甚八 本橋 年寄女中 享保17年 1732 150石 文化12年180石　文政6年組外 ⓨ「本橋仙六」
桑島三左衛門 桑野 年寄女中 宝暦11年 1761 120石 本組与力(幕末) ⓨ「桑島方友」
相坂源左衛門 八十世 年寄女中 宝暦11年 1761 100石 安政元年輪島馬廻200石 ⓨ「相坂復吉」
藤田久右衛門 藤田 年寄女中 明和9年 1772 120石 本組与力(幕末) ⓨ「藤田武吉」
山田庄兵衛 幾田 年寄女中 明和9年 1772 120石 本組与力(幕末) ⓨ「山田唯三」
新清大夫 中野 年寄女中 天明4年 1784 100石 本組与力(幕末) ⓨ「新右門」
村井作平 三島 年寄女中 寛政元年 1789 100石 本組与力(幕末) ⓨ「村井作太郎」
青山八郎兵衛 八重田 年寄女中 享和3年 1803 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「青山鉉吉」
小笠原祖山 明昌院 年寄女中格 文化元年 1804 100石 安政□年組外130石→150石 ⓨ「小笠原恒三」
大高庄次郎 元橋 年寄女中 文化4年 1807 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「大高可輔」
青木伊太郎 岡野 年寄女中 文化5年 1808 100石 本組与力(幕末) ⓨ「青木古次郎」
山口忠蔵 聚海 若年寄格 文政元年 1818 100石 本組与力(幕末) ⓨ「山口七平」
児井錠五郎 中野 年寄女中 文政12年 1829 100石 本組与力(幕末) ⓨ「児井児一」
小谷左守 波江 若年寄 天保10年 1839 100石 本組与力(幕末) ⓨ「小谷権太郎」
斎藤森之丞 森園 年寄女中格 嘉永4年 1851 100石 本組与力(幕末) ⓨ「斎藤直吉」
藤江和三郎 藤江 年寄女中 嘉永5年 1852 100石 本組与力(幕末)80石 ⓨ「藤江外男」
菊井順平 菊井 年寄女中 安政4年 1857 100石 本組与力(幕末) ⓨ「菊井順平」
敷津林平 敷津 年寄女中 万延元年 1860 100石 本組与力(幕末) ⓨ「敷津林平」
牧野才三郎 牧野 若年寄格 慶応2年 1866 90石 本組与力(幕末) ⓨ「牧野才三郎」
山梨易司 沖津 年寄女中 慶応3年 1867 100石 本組与力(幕末) ⓨ「山梨易司」
表４ 女中系本組与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初代人名 前　身 年号 西暦 石高 その後 出　典
辰巳甚五左衛門 寄親附300石 (元禄12年) (330石) 元文3年組外(幕末)130石 ⓨ「辰巳六十郎」
池田源丞 組附100石 元禄16年 1703 120石 天明5年組外 ⓨ「池田喜久馬」
大田弥左衛門 与力100石 享保5年組外130石 「諸士系譜」
明石源蔵 寄親附150石 享保15年組外180石 ⓨ「明石源太郎」
寺西弥八郎 城附150石 享保12年組外180石 ⓨ「寺西多宮」
玉川七兵衛 寄親附100石 (享保5年) (150石) 享保17年組外180石(幕末)400石 ⓨ「玉川孤源太」
中村平八郎 寄親附100石 享保12年 1727 130石 文久3年組外 ⓨ「中村平八郎」
小原弥藤次 組附100石 享保13年 1728 130石 本組与力(幕末)160石 ⓨ「小原吉太郎」
野尻知左衛門 寄親附100石 享保17年 1732 150石 天明5年組外、文化8年200石 ⓨ「野尻与三郎」
南　丹右衛門 明組150石 元文6年 1741 150石 天保9年180石、嘉永元年組外 ⓨ「南　清五郎」
行山清八郎 寄親附150石 寛保元年 1741 150石 寛保3年組外 ⓨ「行山詠」
加藤甚五大夫 寄親附 明和4年組外 「諸士系譜」
岩田弥五左衛門 与力 (宝暦初年) 120石 天明5年組外 ⓨ「岩田斧吉」「諸士系譜」
酒井少兵衛 寄親附100石 天明5年組外 「諸士系譜」
水野金大夫 (父)寄親附100石 宝暦9年 1759 120石 本組与力(幕末) ⓨ「水野金太」
関　和大夫 寄親附150石 宝暦14年 1764 150石 本組与力(幕末) ⓨ「関　兵次郎」
前田武平次 寄親附150石 明和4年 1767 150石 本組与力(幕末)210石 ⓨ「前田規矩馬」
斎田九郎大夫 寄親附150石 天明5年 1785 150石 本組与力(幕末) ⓨ「斎田九平」
島田佐左衛門 寄親附100石 天明5年 1785 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「島田盛男」
早川嘉大夫 寄親附150石 天明5年 1785 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「早川渉」
村井才兵衛 寄親附150石 寛政3年 1791 150石 本組与力(幕末) ⓨ「村井雷一郎」
金丸孫八郎 寄親附200石 文化8年 1811 200石 本組与力(幕末) ⓨ「金丸忠四郎」
中西惣兵衛 寄親附130石 文化10年 1813 130石 本組与力(幕末)160石 ⓨ「中西又三郎」
福村久左衛門 寄親附150石 文化10年 1813 150石 本組与力(幕末) ⓨ「福村昌蔵」
榊原武兵衛 寄親附150石 文政元年 1818 150石 安政5年小松馬廻180石 ⓨ「榊原三郎平」
生山佐兵衛 寄親附160石 文政2年 1819 160石 文政6年組外 ⓨ「生山頼太郎」
蔭山式左衛門 寄親附100石 文政2年 1819 100石 文政9年組外 ⓨ「蔭山正英」
山本助三 寄親附130石 文政2年 1819 130石 天保13年160石、弘化5年組外 ⓨ「山本仙六」
篠井元右衛門 寄親附150石 文政４年 1821 150石 本組与力(幕末) ⓨ「篠井定馬」
平野知大夫 寄親附180石 文政9年 1826 180石 天保8年組外 ⓨ「平野仙次郎」
上条弥右衛門 明組100石 天保8年 1837 100石 弘化元年130石、安政4年組外 ⓨ「上条弥太郎」
松沢伝左衛門 明組150石 天保10年 1839 150石 本組与力(幕末) ⓨ「松沢理平」
近藤瀬左衛門 寄親附180石 天保12年 1841 180石 嘉永3年組外、慶応2年280石 ⓨ「近藤鉄次郎」
福岡権作 寄親附150石 天保14年 1843 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「朝倉権作」
坂井権五郎 寄親附160石 弘化3年 1846 160石 嘉永4年組外 ⓨ「坂井伊太」
秋山平佑 寄親附100石 嘉永元年 1848 130石 本組与力(幕末) ⓨ「秋山平三」
音地左大夫 寄親附200石 嘉永3年 1850 200石 安政4年組外 ⓨ「音地左盛」
原　宅右衛門 寄親附130石 安政3年 1856 130石 文久元年組外 ⓨ「辻　宅市」
早川浅之丞 明組180石 安政3年 1856 180石 万延元年組外 ⓨ「早川嘉兵衛」
三田村佐七郎 寄親附130石 文久元年 1861 130石 本組与力(幕末) ⓨ「三田村新七」
井口鍼太郎 寄親附180石 文久4年 1864 180石 本組与力(幕末) ⓨ「井口義平」
武田清左衛門 寄親附130石 慶応元年 1865 130石 本組与力(幕末) ⓨ「武田清休」
内藤誠左衛門 寄親附150石 慶応元年 1865 150石 慶応4年町同心 ⓨ「内藤誠」
小松三次郎 正院附150石 慶応2年 1866 150石 本組与力(幕末) ⓨ「小松繁」
鈴木辰右衛門 寄親附180石 慶応2年 1866 180石 本組与力(幕末) ⓨ「鈴木辰与聞」
玉川豊左衛門 寄親附150石 慶応3年 1867 150石 本組与力(幕末) ⓨ「玉川小豊太」
吉川平太 明組130石 慶応4年 1868 130石 本組与力(幕末) ⓨ「吉川平太」
表５ 与力から本組与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 
 「諸士系譜」(郷土資料 090-836 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 




初代人名 前　身 年号 西暦 石高 その後 出　典
辰巳甚五左衛門 寄親附300石 (元禄12年) (330石) 元文3年組外(幕末)130石 ⓨ「辰巳六十郎」
池田源丞 組附100石 元禄16年 1703 120石 天明5年組外 ⓨ「池田喜久馬」
大田弥左衛門 与力100石 享保5年組外130石 「諸士系譜」
明石源蔵 寄親附150石 享保15年組外180石 ⓨ「明石源太郎」
寺西弥八郎 城附150石 享保12年組外180石 ⓨ「寺西多宮」
玉川七兵衛 寄親附100石 (享保5年) (150石) 享保17年組外180石(幕末)400石 ⓨ「玉川孤源太」
中村平八郎 寄親附100石 享保12年 1727 130石 文久3年組外 ⓨ「中村平八郎」
小原弥藤次 組附100石 享保13年 1728 130石 本組与力(幕末)160石 ⓨ「小原吉太郎」
野尻知左衛門 寄親附100石 享保17年 1732 150石 天明5年組外、文化8年200石 ⓨ「野尻与三郎」
南　丹右衛門 明組150石 元文6年 1741 150石 天保9年180石、嘉永元年組外 ⓨ「南　清五郎」
行山清八郎 寄親附150石 寛保元年 1741 150石 寛保3年組外 ⓨ「行山詠」
加藤甚五大夫 寄親附 明和4年組外 「諸士系譜」
岩田弥五左衛門 与力 (宝暦初年) 120石 天明5年組外 ⓨ「岩田斧吉」「諸士系譜」
酒井少兵衛 寄親附100石 天明5年組外 「諸士系譜」
水野金大夫 (父)寄親附100石 宝暦9年 1759 120石 本組与力(幕末) ⓨ「水野金太」
関　和大夫 寄親附150石 宝暦14年 1764 150石 本組与力(幕末) ⓨ「関　兵次郎」
前田武平次 寄親附150石 明和4年 1767 150石 本組与力(幕末)210石 ⓨ「前田規矩馬」
斎田九郎大夫 寄親附150石 天明5年 1785 150石 本組与力(幕末) ⓨ「斎田九平」
島田佐左衛門 寄親附100石 天明5年 1785 100石 本組与力(幕末)130石 ⓨ「島田盛男」
早川嘉大夫 寄親附150石 天明5年 1785 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「早川渉」
村井才兵衛 寄親附150石 寛政3年 1791 150石 本組与力(幕末) ⓨ「村井雷一郎」
金丸孫八郎 寄親附200石 文化8年 1811 200石 本組与力(幕末) ⓨ「金丸忠四郎」
中西惣兵衛 寄親附130石 文化10年 1813 130石 本組与力(幕末)160石 ⓨ「中西又三郎」
福村久左衛門 寄親附150石 文化10年 1813 150石 本組与力(幕末) ⓨ「福村昌蔵」
榊原武兵衛 寄親附150石 文政元年 1818 150石 安政5年小松馬廻180石 ⓨ「榊原三郎平」
生山佐兵衛 寄親附160石 文政2年 1819 160石 文政6年組外 ⓨ「生山頼太郎」
蔭山式左衛門 寄親附100石 文政2年 1819 100石 文政9年組外 ⓨ「蔭山正英」
山本助三 寄親附130石 文政2年 1819 130石 天保13年160石、弘化5年組外 ⓨ「山本仙六」
篠井元右衛門 寄親附150石 文政４年 1821 150石 本組与力(幕末) ⓨ「篠井定馬」
平野知大夫 寄親附180石 文政9年 1826 180石 天保8年組外 ⓨ「平野仙次郎」
上条弥右衛門 明組100石 天保8年 1837 100石 弘化元年130石、安政4年組外 ⓨ「上条弥太郎」
松沢伝左衛門 明組150石 天保10年 1839 150石 本組与力(幕末) ⓨ「松沢理平」
近藤瀬左衛門 寄親附180石 天保12年 1841 180石 嘉永3年組外、慶応2年280石 ⓨ「近藤鉄次郎」
福岡権作 寄親附150石 天保14年 1843 150石 本組与力(幕末)180石 ⓨ「朝倉権作」
坂井権五郎 寄親附160石 弘化3年 1846 160石 嘉永4年組外 ⓨ「坂井伊太」
秋山平佑 寄親附100石 嘉永元年 1848 130石 本組与力(幕末) ⓨ「秋山平三」
音地左大夫 寄親附200石 嘉永3年 1850 200石 安政4年組外 ⓨ「音地左盛」
原　宅右衛門 寄親附130石 安政3年 1856 130石 文久元年組外 ⓨ「辻　宅市」
早川浅之丞 明組180石 安政3年 1856 180石 万延元年組外 ⓨ「早川嘉兵衛」
三田村佐七郎 寄親附130石 文久元年 1861 130石 本組与力(幕末) ⓨ「三田村新七」
井口鍼太郎 寄親附180石 文久4年 1864 180石 本組与力(幕末) ⓨ「井口義平」
武田清左衛門 寄親附130石 慶応元年 1865 130石 本組与力(幕末) ⓨ「武田清休」
内藤誠左衛門 寄親附150石 慶応元年 1865 150石 慶応4年町同心 ⓨ「内藤誠」
小松三次郎 正院附150石 慶応2年 1866 150石 本組与力(幕末) ⓨ「小松繁」
鈴木辰右衛門 寄親附180石 慶応2年 1866 180石 本組与力(幕末) ⓨ「鈴木辰与聞」
玉川豊左衛門 寄親附150石 慶応3年 1867 150石 本組与力(幕末) ⓨ「玉川小豊太」
吉川平太 明組130石 慶応4年 1868 130石 本組与力(幕末) ⓨ「吉川平太」
表５ 与力から本組与力一覧 
※ⓨは「先祖由緒并一類附帳」(加越能文庫 16.31-65 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 
 「諸士系譜」(郷土資料 090-836 金沢市立玉川図書館近世史料館蔵) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　名 前　身 年　号 石　高 出　典
長谷川織人 料理人 慶応元年 110石 ⓨ「荒木伝八」
石黒勇作 料理人 慶応元年 80石→100石 ⓨ「石黒信生」
舟木伝内 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「舟木伝内」
小沢庄蔵 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「小沢庄三」
山崎久 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「山崎久」
沢野右内 料理人 慶応元年 70石 ⓨ「沢野右内」
不島源五右衛門 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「不島続」
神戸保十郎 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「神戸五十郎」
若林吉平 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「若林吉平」
平野五兵衛 細工者 慶応元年 60石 ⓨ「平野啓」
清水誠六 大工頭 慶応3年 50俵→100石 ⓨ「清水誠六」
清水多四郎 大工頭 慶応3年 70俵→100石 ⓨ「清水多四郎」
中村半左衛門 大工頭 慶応3年 70俵→100石 ⓨ「中村半次」
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　名 前　身 年　号 石　高 出　典
長谷川織人 料理人 慶応元年 110石 ⓨ「荒木伝八」
石黒勇作 料理人 慶応元年 80石→100石 ⓨ「石黒信生」
舟木伝内 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「舟木伝内」
小沢庄蔵 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「小沢庄三」
山崎久 料理人 慶応元年 100石 ⓨ「山崎久」
沢野右内 料理人 慶応元年 70石 ⓨ「沢野右内」
不島源五右衛門 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「不島続」
神戸保十郎 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「神戸五十郎」
若林吉平 細工者 慶応元年 80石 ⓨ「若林吉平」
平野五兵衛 細工者 慶応元年 60石 ⓨ「平野啓」
清水誠六 大工頭 慶応3年 50俵→100石 ⓨ「清水誠六」
清水多四郎 大工頭 慶応3年 70俵→100石 ⓨ「清水多四郎」
中村半左衛門 大工頭 慶応3年 70俵→100石 ⓨ「中村半次」




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(組附御用) 組附・遠所附 明組 寄親附
本 組
組外(平士)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(組附御用) 組附・遠所附 明組 寄親附
本 組
組外(平士)
① 「組」と知行の関係図 ② 勤方の関係図 ③ 階層の関係図
給人知 与力知
家
督
相
続
可
各与力関係概念図 
50 
付
く
勤
方
も
多
く
、
こ
れ
は
平
士
の
勤
方
に
は
な
い
文
言
で
あ
る
。
「
定
役
」
の
定
義
は
難
し
い
が
勤
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
「
関
屋
長
大
夫
元
組
附
与
力
」
や
「
前
波
故
和
兵
衛
跡
組
附
与
力
」
の
「
元
組
附
」
や
「
跡
組
附
」
は
大
組
頭
や
持
弓
頭
不
在
時
も
組
を
差
配
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
73
）
。 
 
以
上
、
本
稿
で
は
与
力
の
基
礎
的
な
存
在
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
与
力
の
勤
方
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
与
力
の
勤
方
の
範
囲
は
広
く
個
別
研
究
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
藩
政
の
実
務
に
お
い
て
、
永
く
勤
め
、
精
通
し
、
頭
や
奉
行
が
不
在
で
も
藩
の
業
務
は
滞
ら
せ
ず
、
臨
時
的
な
勤
に
も
対
応
し
た
与
力
の
実
態
解
明
が
、
加
賀
藩
に
お
け
る
官
僚
制
を
明
確
に
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 
 
注 （
１
）
江
森
一
郎
「
小
立
野
与
力
町
（
金
沢
市
）
与
力
の
家
系
研
究
」『
金
沢
学
院
大
学
紀
要
』
文
学･
美
術･
社
会
学
編
第
八
・
九
号 
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
年
。
な
お
、
加
賀
藩
の
与
力
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
横
山
方
子
「
加
賀
藩
の
与
力
と
与
力
町
」
（
『
金
沢
大
学
文
化
財
学
研
究
』
第
五
号 
二
〇
三
年
）
が
あ
る
。 
（
２
）
梅
田
康
夫
「
金
沢
藩
の
公
事
場
与
力
に
つ
い
て
」『
立
命
館
法
學
』
二
〇
一
〇
年
五
・
六
号
。 
（
３
）「
起
止
録
」（
中
村
石
蘭
亭
文
庫
三
八･
二
七-
二 
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
）。
以
下
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
は
近
世
史
料
館
と
略
す
。 
（
４
）「
諸
頭
系
譜
」（
郷
土
資
料
〇
九
〇-
八
五
一
近
世
史
料
館
蔵
）。
な
お
、
翻
刻
は
『
諸
頭
系
譜
』
上
・
下
（
平
成
二
五
年
・
二
七
年 
近
世
史
料
館
）。 
（
５
）
拙
稿
「
加
賀
藩
に
お
け
る
平
士
頭
分
と
役
料
」『
北
陸
史
学
』
第
六
五
号 
二
〇
一
六
年
。 
（
６
）
前
掲
注
（
４
）。 
（
７
）
前
掲
注
（
４
）。 
（
８
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
神
原
至
善
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
江
戸
時
代
は
神
原
で
は
な
く
沖
津
家
。
寛
永
一
六
年
か
ら
明
治
二
年
ま
で
別
宮
附
与
力
で
あ
る
。 
（
９
）「
惣
与
力
人
数
知
行
高
并
明
知
役
付
歳
付
等
之
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
九
六 
近
世
史
料
館
）。
以
降
本
稿
で
は
「
寛
延
三
年
与
力
侍
帳
」
と
表
記
す
る
。 
（
10
）「
第
一
節 
藩
士
の
身
分
と
格
式
」（『
金
沢
市
史
』
通
史
編
２
「
第
二
章 
武
士
の
身
分
と
奉
公
」
二
〇
五
年
）
。 
（
11
）
富
田
景
周
「
帳
秘
藩
臣
録
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
五
〇 
近
世
史
料
館
）
。
な
お
、
翻
刻
は
『
加
賀
藩
侍
帳 
上
』
（
金
沢
市
図
書
館
叢
書
一
 
平
成
二
九
年 
近
世
史
料
館
）
に
所
収
。 
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付
く
勤
方
も
多
く
、
こ
れ
は
平
士
の
勤
方
に
は
な
い
文
言
で
あ
る
。
「
定
役
」
の
定
義
は
難
し
い
が
勤
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
「
関
屋
長
大
夫
元
組
附
与
力
」
や
「
前
波
故
和
兵
衛
跡
組
附
与
力
」
の
「
元
組
附
」
や
「
跡
組
附
」
は
大
組
頭
や
持
弓
頭
不
在
時
も
組
を
差
配
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
73
）
。 
 
以
上
、
本
稿
で
は
与
力
の
基
礎
的
な
存
在
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
与
力
の
勤
方
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
与
力
の
勤
方
の
範
囲
は
広
く
個
別
研
究
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
藩
政
の
実
務
に
お
い
て
、
永
く
勤
め
、
精
通
し
、
頭
や
奉
行
が
不
在
で
も
藩
の
業
務
は
滞
ら
せ
ず
、
臨
時
的
な
勤
に
も
対
応
し
た
与
力
の
実
態
解
明
が
、
加
賀
藩
に
お
け
る
官
僚
制
を
明
確
に
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 
 
注 （
１
）
江
森
一
郎
「
小
立
野
与
力
町
（
金
沢
市
）
与
力
の
家
系
研
究
」『
金
沢
学
院
大
学
紀
要
』
文
学･
美
術･
社
会
学
編
第
八
・
九
号 
二
〇
一
〇
・
二
〇
一
年
。
な
お
、
加
賀
藩
の
与
力
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
横
山
方
子
「
加
賀
藩
の
与
力
と
与
力
町
」
（
『
金
沢
大
学
文
化
財
学
研
究
』
第
五
号 
二
〇
三
年
）
が
あ
る
。 
（
２
）
梅
田
康
夫
「
金
沢
藩
の
公
事
場
与
力
に
つ
い
て
」『
立
命
館
法
學
』
二
〇
一
〇
年
五
・
六
号
。 
（
３
）「
起
止
録
」（
中
村
石
蘭
亭
文
庫
三
八･
二
七-
二 
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
蔵
）。
以
下
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
は
近
世
史
料
館
と
略
す
。 
（
４
）「
諸
頭
系
譜
」（
郷
土
資
料
〇
九
〇-
八
五
一
近
世
史
料
館
蔵
）。
な
お
、
翻
刻
は
『
諸
頭
系
譜
』
上
・
下
（
平
成
二
五
年
・
二
七
年 
近
世
史
料
館
）。 
（
５
）
拙
稿
「
加
賀
藩
に
お
け
る
平
士
頭
分
と
役
料
」『
北
陸
史
学
』
第
六
五
号 
二
〇
一
六
年
。 
（
６
）
前
掲
注
（
４
）。 
（
７
）
前
掲
注
（
４
）。 
（
８
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
神
原
至
善
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
江
戸
時
代
は
神
原
で
は
な
く
沖
津
家
。
寛
永
一
六
年
か
ら
明
治
二
年
ま
で
別
宮
附
与
力
で
あ
る
。 
（
９
）「
惣
与
力
人
数
知
行
高
并
明
知
役
付
歳
付
等
之
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
九
六 
近
世
史
料
館
）。
以
降
本
稿
で
は
「
寛
延
三
年
与
力
侍
帳
」
と
表
記
す
る
。 
（
10
）「
第
一
節 
藩
士
の
身
分
と
格
式
」（『
金
沢
市
史
』
通
史
編
２
「
第
二
章 
武
士
の
身
分
と
奉
公
」
二
〇
五
年
）
。 
（
11
）
富
田
景
周
「
帳
秘
藩
臣
録
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
五
〇 
近
世
史
料
館
）
。
な
お
、
翻
刻
は
『
加
賀
藩
侍
帳 
上
』
（
金
沢
市
図
書
館
叢
書
一
 
平
成
二
九
年 
近
世
史
料
館
）
に
所
収
。 
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（
12
）
前
掲
注
（
９
）。 
（
13
）「
士
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
五
四 
近
世
史
料
館
）
。 
（
14
）
前
掲
注
（
10
）。 
（
15
）
一
国
平
均
免
は
改
作
法
の
過
程
で
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
村
毎
に
異
な
る
免
で
の
収
入
の
た
め
、
藩
士
が
同
石
高
で
も
実
収
が
所
附
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
が
、
加
賀
・
能
登
・
越
中
に
お
け
る
石
高
に
対
し
て
、
藩
士
が
実
収
で
き
る
免
率
を
一
定
に
す
る
こ
と
に
よ
り
実
収
差
を
解
消
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
賀
は
三
ツ
六
歩
、
越
中
・
能
登
四
ツ
一
歩
で
、
所
附
で
は
石
高
を
加
賀
と
越
中
・
能
登
に
分
け
、
実
収
が
約
四
割
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 
（
16
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六 
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
三-
四
四 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
翻
刻
は
「
国
格
類
聚
」『
金
沢
市
史
』（
資
料
編
四 
近
世
二 
二
〇
一
年 
金
沢
市
）
に
所
収
。 
（
17
）「
六
冊
之
御
定
書
」
④
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
三
‐
二
三
④ 
近
世
史
料
館
）。 
（
18
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
七 
前
掲
注
（
16
）
参
照
。 
（
19
）
湯
浅
祇
庸
「
藩
国
官
職
通
考
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
一 
近
世
史
料
館
）
。
な
お
、
翻
刻
は
『
藩
国
官
職
通
考
』
（
石
川
県
図
書
館
協
会 
一
九
七
〇
年
）
が
あ
る
。「
藩
国
官
職
通
考
」
は
文
化
九
年
に
加
賀
藩
の
各
役
職
に
つ
い
て
、
そ
の
来
歴
等
を
ま
と
め
た
も
の
。 
（
20
）「
与
力
知
行
村
附
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
二
〇 
近
世
史
料
館
）。
寄
親
附
与
力
竹
下
判
兵
衛
（
三
〇
石
）
の
正
徳
五
年
の
所
附
で
、
寺
社
奉
行
菊
池
大
学
・
伊
藤
内
膳
・
永
原
左
京
か
ら
寄
親
で
あ
る
村
井
主
膳
宛
て
に
出
さ
れ
て
い
る
。 
（
21
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六
・
巻
之
七
。
前
掲
注
（
16
）
参
照
。 
（
22
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六
。
跡
目
に
関
し
て
「
一
、
本
組
与
力
者
三
品
同
様
被
仰
付
、
其
外
寄
親
附
・
組
附
等
者
父
為
代
被
召
抱
（
中
略
）
是
等
者
三
ノ
一
与
申
儀
も
無
之
」
と
あ
る
。 
（
23
）
史
料
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
区
別
し
て
「
引
足
」
と
あ
る
場
合
は
、
本
組
与
力
を
除
い
た
与
力
以
下
の
石
取
り
藩
士
の
石
高
を
増
や
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
（
24
）「
与
力
本
末
略
考
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
五
七 
近
世
史
料
館
）。 
（
25
）
前
掲
注
（
９
）。 
（
26
）
前
掲
注
（
13
）。 
（
27
）「
同
心
壱
巻
覚
書
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
三 
近
世
史
料
館
）
お
よ
び
「
与
力
同
心
留
記
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
七-
一
〇
二 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
同
心
知
も
与
力
知
と
同
じ
く
一
歩
は
寄
親
の
収
入
と
な
る
。 
（
28
）
前
掲
注
（
11
） 
『
加
賀
藩
侍
帳 
上
』
362
頁
。 
（
29
）『
加
賀
藩
史
料
』
12
編
805
頁
。 
（
30
）「
与
力
方
御
親
翰
等
之
控
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
〇 
近
世
史
料
館
）。 
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（
12
）
前
掲
注
（
９
）。 
（
13
）「
士
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
五
四 
近
世
史
料
館
）
。 
（
14
）
前
掲
注
（
10
）。 
（
15
）
一
国
平
均
免
は
改
作
法
の
過
程
で
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
村
毎
に
異
な
る
免
で
の
収
入
の
た
め
、
藩
士
が
同
石
高
で
も
実
収
が
所
附
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
が
、
加
賀
・
能
登
・
越
中
に
お
け
る
石
高
に
対
し
て
、
藩
士
が
実
収
で
き
る
免
率
を
一
定
に
す
る
こ
と
に
よ
り
実
収
差
を
解
消
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
賀
は
三
ツ
六
歩
、
越
中
・
能
登
四
ツ
一
歩
で
、
所
附
で
は
石
高
を
加
賀
と
越
中
・
能
登
に
分
け
、
実
収
が
約
四
割
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 
（
16
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六 
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
三-
四
四 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
翻
刻
は
「
国
格
類
聚
」『
金
沢
市
史
』（
資
料
編
四 
近
世
二 
二
〇
一
年 
金
沢
市
）
に
所
収
。 
（
17
）「
六
冊
之
御
定
書
」
④
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
三
‐
二
三
④ 
近
世
史
料
館
）。 
（
18
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
七 
前
掲
注
（
16
）
参
照
。 
（
19
）
湯
浅
祇
庸
「
藩
国
官
職
通
考
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
一 
近
世
史
料
館
）
。
な
お
、
翻
刻
は
『
藩
国
官
職
通
考
』
（
石
川
県
図
書
館
協
会 
一
九
七
〇
年
）
が
あ
る
。「
藩
国
官
職
通
考
」
は
文
化
九
年
に
加
賀
藩
の
各
役
職
に
つ
い
て
、
そ
の
来
歴
等
を
ま
と
め
た
も
の
。 
（
20
）「
与
力
知
行
村
附
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
〇-
二
〇 
近
世
史
料
館
）。
寄
親
附
与
力
竹
下
判
兵
衛
（
三
〇
石
）
の
正
徳
五
年
の
所
附
で
、
寺
社
奉
行
菊
池
大
学
・
伊
藤
内
膳
・
永
原
左
京
か
ら
寄
親
で
あ
る
村
井
主
膳
宛
て
に
出
さ
れ
て
い
る
。 
（
21
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六
・
巻
之
七
。
前
掲
注
（
16
）
参
照
。 
（
22
）
湯
浅
祇
庸
「
北
藩
秘
鑑
」
巻
之
六
。
跡
目
に
関
し
て
「
一
、
本
組
与
力
者
三
品
同
様
被
仰
付
、
其
外
寄
親
附
・
組
附
等
者
父
為
代
被
召
抱
（
中
略
）
是
等
者
三
ノ
一
与
申
儀
も
無
之
」
と
あ
る
。 
（
23
）
史
料
に
よ
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
区
別
し
て
「
引
足
」
と
あ
る
場
合
は
、
本
組
与
力
を
除
い
た
与
力
以
下
の
石
取
り
藩
士
の
石
高
を
増
や
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。 
（
24
）「
与
力
本
末
略
考
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
五
七 
近
世
史
料
館
）。 
（
25
）
前
掲
注
（
９
）。 
（
26
）
前
掲
注
（
13
）。 
（
27
）「
同
心
壱
巻
覚
書
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
三 
近
世
史
料
館
）
お
よ
び
「
与
力
同
心
留
記
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
七-
一
〇
二 
近
世
史
料
館
）。
な
お
、
同
心
知
も
与
力
知
と
同
じ
く
一
歩
は
寄
親
の
収
入
と
な
る
。 
（
28
）
前
掲
注
（
11
） 
『
加
賀
藩
侍
帳 
上
』
362
頁
。 
（
29
）『
加
賀
藩
史
料
』
12
編
805
頁
。 
（
30
）「
与
力
方
御
親
翰
等
之
控
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
〇 
近
世
史
料
館
）。 
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な
お
、
本
章
に
お
け
る
事
例
や
史
料
引
用
に
つ
い
て
は
、
別
史
料
註
等
が
な
い
限
り
は
、
こ
の
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。 
（
31
）「
慶
長
三
年
の
侍
帳
」（「
村
井
重
頼
覚
書
」
加
越
能
文
庫
一
六･
一
二-
三
一 
近
世
史
料
館
）
の
奥
村
河
内
守
（
一
万
石
）
の
箇
所
に
は
「
此
内
弓
衆
四
十
人
ノ
大
将
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 
（
32
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
赤
座
大
八
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
33
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
奥
野
武
隆
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
34
）「
前
田
光
高
知
行
宛
行
状
」（
前
田
大
膳
家
文
書 
近
世
史
料
館
寄
託
史
料
）
。 
（
35
）「
与
力
預
置
状
」（
前
田
大
膳
家
文
書 
近
世
史
料
館
寄
託
史
料
）。 
（
36
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
奥
村
則
友
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
37
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
今
枝
弥
平
次
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
38
）
奥
村
伊
予
守
の
寄
親
附
与
力
荒
木
五
大
夫
は
寄
親
に
対
す
る
不
行
状
に
よ
り
召
放
と
な
る
が
、
そ
の
時
伊
予
守
は
「
与
力
之
義
、
尤
公
用
ハ
相
勤
候
得
共
、
畢
竟
寄
親
奉
願
与
力
知
之
内
を
以
被
仰
付
義
御
座
候
得
者
、
家
来
同
事
ニ
相
心
得
可
申
処
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
注
（
30
）
。 
（
39
）
日
置
謙
『
加
能
郷
土
辞
彙
』
昭
和
一
七
年 
金
沢
文
化
協
会
。 
（
40
）「
第
三
節 
前
田
利
常
・
光
高
と
加
賀
藩
政
」（『
金
沢
市
史
』
通
史
編
２
「
第
一
章 
加
賀
藩
政
の
成
立
」
二
〇
五
年
）。 
（
41
）
石
野
友
康
「
加
賀
藩
に
お
け
る
貞
享
の
職
制
改
革
に
つ
い
て
」（『
加
能
地
域
史
』
三
二 
二
〇
〇
年
）、
林
亮
太
「
加
賀
藩
上
級
家
臣
団
の
職
掌
と
職
名
の
変
化
に
つ
い
て
－
貞
享
三
年
の
職
制
改
革
後
を
対
象
と
し
て
－
」（『
地
方
史
研
究
』
三
六
二 
二
〇
一
三
年
）。 
（
42
）｢
被
仰
出
之
品
等
抜
書｣
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
五-
一 
近
世
史
料
館
）。 
（
43
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
44
）「
与
力
御
定
等
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
七-
九
 
近
世
史
料
館
）。 
（
45
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
46
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
47
）「
三
之
二
与
力
」
が
寄
親
で
は
な
く
、
藩
か
ら
与
力
を
附
け
る
た
め
明
組
の
解
消
と
な
る
一
方
、「
三
之
二
与
力
」
を
附
け
な
い
場
合
は
、
与
力
知
の
三
分
の
二
が
明
知
と
な
る
。
万
治
二
年
の
御
定
で
は
与
力
知
一
〇
〇
石
以
上
の
場
合
十
分
の
一
を
明
知
と
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
延
宝
五
年
の
御
定
に
よ
り
更
に
明
知
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
寛
延
三
年
で
は
与
力
知
の
明
知
は
五
割
を
超
し
て
い
る
（
表
２
参
照
）。 
（
48
）「
富
田
治
部
左
衛
門
与
力
之
内
自
分
仕
度
旨
奉
願
一
巻
奇
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
一 
近
世
史
料
館
）。 
（
49
）
奥
村
伊
予
守
家
の
自
分
仕
与
力
坪
井
家
の
場
合
は
代
々
与
力
と
な
る
52 
 
 
な
お
、
本
章
に
お
け
る
事
例
や
史
料
引
用
に
つ
い
て
は
、
別
史
料
註
等
が
な
い
限
り
は
、
こ
の
史
料
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。 
（
31
）「
慶
長
三
年
の
侍
帳
」（「
村
井
重
頼
覚
書
」
加
越
能
文
庫
一
六･
一
二-
三
一 
近
世
史
料
館
）
の
奥
村
河
内
守
（
一
万
石
）
の
箇
所
に
は
「
此
内
弓
衆
四
十
人
ノ
大
将
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 
（
32
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
赤
座
大
八
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
33
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
奥
野
武
隆
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
34
）「
前
田
光
高
知
行
宛
行
状
」（
前
田
大
膳
家
文
書 
近
世
史
料
館
寄
託
史
料
）
。 
（
35
）「
与
力
預
置
状
」（
前
田
大
膳
家
文
書 
近
世
史
料
館
寄
託
史
料
）。 
（
36
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
奥
村
則
友
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
37
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
今
枝
弥
平
次
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
38
）
奥
村
伊
予
守
の
寄
親
附
与
力
荒
木
五
大
夫
は
寄
親
に
対
す
る
不
行
状
に
よ
り
召
放
と
な
る
が
、
そ
の
時
伊
予
守
は
「
与
力
之
義
、
尤
公
用
ハ
相
勤
候
得
共
、
畢
竟
寄
親
奉
願
与
力
知
之
内
を
以
被
仰
付
義
御
座
候
得
者
、
家
来
同
事
ニ
相
心
得
可
申
処
」
と
述
べ
て
い
る
（
前
掲
注
（
30
）
。 
（
39
）
日
置
謙
『
加
能
郷
土
辞
彙
』
昭
和
一
七
年 
金
沢
文
化
協
会
。 
（
40
）「
第
三
節 
前
田
利
常
・
光
高
と
加
賀
藩
政
」（『
金
沢
市
史
』
通
史
編
２
「
第
一
章 
加
賀
藩
政
の
成
立
」
二
〇
五
年
）。 
（
41
）
石
野
友
康
「
加
賀
藩
に
お
け
る
貞
享
の
職
制
改
革
に
つ
い
て
」（『
加
能
地
域
史
』
三
二 
二
〇
〇
年
）、
林
亮
太
「
加
賀
藩
上
級
家
臣
団
の
職
掌
と
職
名
の
変
化
に
つ
い
て
－
貞
享
三
年
の
職
制
改
革
後
を
対
象
と
し
て
－
」（『
地
方
史
研
究
』
三
六
二 
二
〇
一
三
年
）。 
（
42
）｢
被
仰
出
之
品
等
抜
書｣
（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
五-
一 
近
世
史
料
館
）。 
（
43
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
44
）「
与
力
御
定
等
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
七-
九
 
近
世
史
料
館
）。 
（
45
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
46
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
47
）「
三
之
二
与
力
」
が
寄
親
で
は
な
く
、
藩
か
ら
与
力
を
附
け
る
た
め
明
組
の
解
消
と
な
る
一
方
、「
三
之
二
与
力
」
を
附
け
な
い
場
合
は
、
与
力
知
の
三
分
の
二
が
明
知
と
な
る
。
万
治
二
年
の
御
定
で
は
与
力
知
一
〇
〇
石
以
上
の
場
合
十
分
の
一
を
明
知
と
す
る
規
定
で
あ
っ
た
が
、
延
宝
五
年
の
御
定
に
よ
り
更
に
明
知
化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
寛
延
三
年
で
は
与
力
知
の
明
知
は
五
割
を
超
し
て
い
る
（
表
２
参
照
）。 
（
48
）「
富
田
治
部
左
衛
門
与
力
之
内
自
分
仕
度
旨
奉
願
一
巻
奇
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
六-
八
一 
近
世
史
料
館
）。 
（
49
）
奥
村
伊
予
守
家
の
自
分
仕
与
力
坪
井
家
の
場
合
は
代
々
与
力
と
な
る
53 
前
は
陪
臣
一
〇
石
、
与
力
と
な
っ
た
後
は
一
五
〇
石
で
奥
村
家
の
勤
め
を
果
た
し
て
い
る
（
加
越
能
文
庫
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
坪
井
吉
三
郎 
近
世
史
料
館
）
。
三
ノ
一
与
力
の
場
合
は
藩
の
勤
を
す
る
与
力
の
た
め
、
陪
臣
時
の
勤
を
由
緒
帳
に
は
記
し
て
い
な
い
た
め
確
認
は
難
し
い
が
、
陪
臣
の
場
合
は
親
子
と
も
主
家
に
仕
え
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
与
力
に
な
る
前
に
陪
臣
と
し
て
主
家
に
仕
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 
（
50
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
51
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
52
）
前
章
で
は
、
与
力
知
明
知
以
外
で
も
本
組
与
力
等
の
知
行
は
賄
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
加
領
本
組
与
力
の
加
領
分
は
明
知
か
ら
、
遺
知
分
は
明
知
以
外
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。 
（
53
）「
袖
裏
雑
記
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
八-
二
〇
② 
近
世
史
料
館
）。 
（
54
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
 
 
津
田
信
成
「
諸
士
系
譜
」（
郷
土
資
料
〇
九
〇-
八
三
六 
近
世
史
料
館
）。 
 
 
「
諸
士
系
譜
」
は
直
臣
が
中
心
の
系
譜
で
あ
り
、「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
は
全
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
う
え
に
、
八
家
か
ら
陪
臣
足
軽
ま
で
幅
広
い
階
層
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
与
力
は
本
組
与
力
を
経
て
平
士
と
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
全
て
を
抽
出
す
る
こ
と
は
現
状
で
は
で
き
な
い
。 
（
55
）
前
掲
注
（
42
）
。
な
お
、
近
藤
磐
雄
『
加
賀
松
雲
公
』（
明
治
四
二
年
）
上
巻
第
一
四
章
第
三
節
「
免
相
の
平
均
」
で
同
史
料
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
。 
（
56
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
横
山
三
郎
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
57
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
本
多
貞
五
郎
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
58
）
例
え
ば
、
知
行
高
一
万
石
で
免
五
ツ
（
五
割
）
の
村
を
領
し
て
い
た
藩
士
の
実
収
高
は
五
千
石
で
、
一
国
平
均
免
が
導
入
さ
れ
免
四
ツ
と
な
る
と
実
収
高
四
千
石
と
な
り
、
そ
の
差
千
石
を
免
四
ツ
の
知
行
高
に
逆
算
す
る
と
二
千
五
百
石
の
知
行
高
と
な
る
。 
（
59
）
養
子
等
に
よ
り
別
家
を
相
続
し
た
場
合
は
以
前
の
知
行
等
は
指
除
と
な
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
扱
い
と
考
え
る
べ
き
か
。
な
お
、
前
掲
注
（
55
）･
（
56
）
の
横
山
家
の
場
合
、
次
男
権
八
郎
（
新
知
一
〇
〇
石
＋
親
の
配
分
一
〇
〇
石
＋
加
増
五
〇
石
）
は
兄
の
早
世
に
伴
い
本
家
三
万
石
を
相
続
し
た
際
に
は
自
身
の
知
行
と
合
わ
せ
て
三
二
五
〇
石
と
な
っ
た
が
、
次
代
に
は
三
万
石
の
み
相
続
と
な
り
、
結
果
的
に
二
五
〇
石
は
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
直
接
比
較
は
で
き
な
い
が
、
八
家
で
す
ら
親
の
配
分
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（
60
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
田
尻
一
貫
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
53 
前
は
陪
臣
一
〇
石
、
与
力
と
な
っ
た
後
は
一
五
〇
石
で
奥
村
家
の
勤
め
を
果
た
し
て
い
る
（
加
越
能
文
庫
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
坪
井
吉
三
郎 
近
世
史
料
館
）
。
三
ノ
一
与
力
の
場
合
は
藩
の
勤
を
す
る
与
力
の
た
め
、
陪
臣
時
の
勤
を
由
緒
帳
に
は
記
し
て
い
な
い
た
め
確
認
は
難
し
い
が
、
陪
臣
の
場
合
は
親
子
と
も
主
家
に
仕
え
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
与
力
に
な
る
前
に
陪
臣
と
し
て
主
家
に
仕
え
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 
（
50
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
51
）
前
掲
注
（
17
）。 
（
52
）
前
章
で
は
、
与
力
知
明
知
以
外
で
も
本
組
与
力
等
の
知
行
は
賄
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
加
領
本
組
与
力
の
加
領
分
は
明
知
か
ら
、
遺
知
分
は
明
知
以
外
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
状
況
が
い
つ
ま
で
続
い
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。 
（
53
）「
袖
裏
雑
記
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
二
八-
二
〇
② 
近
世
史
料
館
）。 
（
54
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
 
 
津
田
信
成
「
諸
士
系
譜
」（
郷
土
資
料
〇
九
〇-
八
三
六 
近
世
史
料
館
）。 
 
 
「
諸
士
系
譜
」
は
直
臣
が
中
心
の
系
譜
で
あ
り
、「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
は
全
て
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
う
え
に
、
八
家
か
ら
陪
臣
足
軽
ま
で
幅
広
い
階
層
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
し
か
も
与
力
は
本
組
与
力
を
経
て
平
士
と
な
る
場
合
が
あ
る
た
め
全
て
を
抽
出
す
る
こ
と
は
現
状
で
は
で
き
な
い
。 
（
55
）
前
掲
注
（
42
）
。
な
お
、
近
藤
磐
雄
『
加
賀
松
雲
公
』（
明
治
四
二
年
）
上
巻
第
一
四
章
第
三
節
「
免
相
の
平
均
」
で
同
史
料
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
。 
（
56
）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
横
山
三
郎
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
57
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
本
多
貞
五
郎
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
58
）
例
え
ば
、
知
行
高
一
万
石
で
免
五
ツ
（
五
割
）
の
村
を
領
し
て
い
た
藩
士
の
実
収
高
は
五
千
石
で
、
一
国
平
均
免
が
導
入
さ
れ
免
四
ツ
と
な
る
と
実
収
高
四
千
石
と
な
り
、
そ
の
差
千
石
を
免
四
ツ
の
知
行
高
に
逆
算
す
る
と
二
千
五
百
石
の
知
行
高
と
な
る
。 
（
59
）
養
子
等
に
よ
り
別
家
を
相
続
し
た
場
合
は
以
前
の
知
行
等
は
指
除
と
な
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
扱
い
と
考
え
る
べ
き
か
。
な
お
、
前
掲
注
（
55
）･
（
56
）
の
横
山
家
の
場
合
、
次
男
権
八
郎
（
新
知
一
〇
〇
石
＋
親
の
配
分
一
〇
〇
石
＋
加
増
五
〇
石
）
は
兄
の
早
世
に
伴
い
本
家
三
万
石
を
相
続
し
た
際
に
は
自
身
の
知
行
と
合
わ
せ
て
三
二
五
〇
石
と
な
っ
た
が
、
次
代
に
は
三
万
石
の
み
相
続
と
な
り
、
結
果
的
に
二
五
〇
石
は
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
直
接
比
較
は
で
き
な
い
が
、
八
家
で
す
ら
親
の
配
分
を
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
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附
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」
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（
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庫
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三
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六
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「
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緒
并
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帳
」
崎
田
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平
（
加
越
能
文
庫
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三
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六
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近
世
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料
館
）。 
（
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）
「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
千
羽
種
菊
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
65
）「
先
祖
由
緒
并
一
類
附
帳
」
山
形
善
太
郎
（
加
越
能
文
庫
一
六･
三
一-
六
五 
近
世
史
料
館
）。 
（
66
）「
寛
文
十
一
年
侍
帳
」（『
加
賀
藩
初
期
の
侍
帳
』
石
川
県
図
書
館
協
会 
一
九
七
〇
年
）。 
（
67
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
68
）
前
掲
注
（
30
）。 
（
69
）
与
力
以
外
か
ら
平
士
に
な
っ
た
事
例
で
は
元
禄
一
三
年
に
新
番
歩
並
か
ら
新
知
一
五
〇
石
奥
小
将
と
な
っ
た
松
尾
治
部
が
い
る
。
治
部
は
綱
紀
の
居
間
方
坊
主
で
あ
っ
た
が
元
禄
六
年
名
字
を
松
尾
と
し
同
一
〇
年
新
番
歩
並
と
な
り
、
同
一
三
年
新
知
一
五
〇
石
奥
小
将
、
そ
の
後
加
増
を
重
ね
宝
永
二
年
に
は
五
〇
石
、
更
に
同
七
年
に
は
使
番
（
頭
分
）
と
な
り
、
加
増
・
頭
分
と
し
て
の
昇
格
を
続
け
、
享
保
九
年
に
は
石
高
九
〇
石
と
な
り
馬
廻
頭
を
勤
め
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
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事
例
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し
て
、
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杉
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は
料
理
頭
（
並
）
を
三
代
続
け
、
そ
の
三
代
目
の
義
平
は
小
松
馬
廻
（
平
士
）
と
な
っ
て
い
る
。
大
田
（
内
田
）
家
は
細
工
者
小
頭
を
二
代
続
け
、
そ
の
二
代
目
清
兵
衛
は
組
外
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
御
歩
小
頭
や
算
用
者
小
頭
等
に
も
見
ら
れ
る
。 
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71
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前
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注
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）。 
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72
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表
３
～
５
に
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け
る
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越
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の
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先
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由
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并
一
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附
帳
」。 
（
73
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前
掲
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（
９
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